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Perkembangan teknologi informasi saat ini ternyata sangat berpengaruh 
terhadap kemajuan usaha disegala bidang, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dalam mengembangkan bisnis, produsen berusaha untuk menguasai 
pasar dan memenangkan persaingan. Hal ini terjadi pada berbagai sektor bisnis, 
termasuk bisnis minuman khususnya kopi bubuk. Dimana saat ini banyak 
bermunculan kopi bubuk dengan berbagai merek. Tiap produsen berusaha 
menonjolkan keunggulan masing-masing dan menciptakan strategi pemasaran 
yang sesuai. Hal ini bisa dilakukan dengan periklanan. Periklanan adalah 
merupakan salah satu kegiatan untuk menyampaikan informasi atau pesan tentang 
Top Coffe kepada konsumen 
 
Penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan Kuantitatif-Inferensial. 
Yang mengkaji variabel (attention) (X1), Minat (Interest) (X2), Keinginan 
(desire) (X3), Rasa Percaya (Conviction) (X4) dan Tindakan (Action) (X5) 
berpengaruh tehadap keputusan pembelian produk Top Coffee. Teknik 
pengambilan dalam penelitian ini mengunakan aksidental sampling. Dan jumlah 
sampel yang diambil 100 responden. Instrument dalam penelitian ini adalah 
kuisioner dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dengan ststistic 
Inferensial, regesi linier berganda serta uji parsial. 
 
Hasil analisis regresi menunjukan bahwa Variabel Perhatian (attention) 
(X1), Minat (Interest) (X2), Keinginan (desire) (X3), Rasa Percaya (Conviction) 
(X4) dan Tindakan (Action) (X5) berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Top 
Coffee (Y). Nilai Fhitung sebesar 16.361. Nilai ini lebih besar dari F tabel (16.361> 
2,31) dan nilai sig. F 0,000 lebih kecil dari α (0,05) maka hipotesis diterima, dan 
koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,43,7 atau 44%  dari variabel 
yang diteliti. variabel yang berpengaruh paling dominan yaitu Keinginan (desire) 






Abdul Jalal Syarifudin, 2014 Thesis. Title: the influence of advertising on 
television media against buying decision poduk Top 
Coffe in merjosari village community district lowokwaru 
malang. 
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The development of information technology at this time turned out to be 
very influential on the progress of efforts to disegala the field, either directly or 
indirectly. In developing the business, a manufacturer trying to control the market 
and win the competition. This happens on a variety of business sectors, including 
business, especially ground coffee drinks. Where currently many popping up with 
various brands of ground coffee. Each manufacturer tried to accentuate their 
respective advantages and creating the appropriate marketing strategy. This can be 
done with advertising. Advertising is one of the activities is to convey information 
or messages about Top Coffe to consumers     
This research included in the Quantitative approach to type-Inferensial. 
The study variables attention (X 1), Interest (X 2), desire (X 3), Confidence (X 4) 
and action (X 5) influence purchasing decisions by taking action against Top 
Coffee products. Retrieval techniques in this study using aksidental sampling. 
And the number of samples taken 100 respondents. Instrument in this study is a 
questionnaire and the documentation then the data obtained with Inferensial, 
regesi linear ststistic double as well as the partial test. 
Results of the regression analysis show that Variable Attention (X 1), 
Interest  (X 2), desire (X 3), Confidence (X 4) and Action (X 5) influence on 
purchasing decisions Top Coffee (Y). Fhitung value of 16.361. This value is 
greater than F table (16.361 & gt; 2.31) and the value of sig. F 0.000% smaller 
than u03B1 (0.05) then the hypothesis is accepted, and the determinant of the 
coefficient (Adjusted R Square) of 0, 43, 7 or 44% of the variables examined. the 
most influential variables are dominant i.e. desire (desire) (X 3) with the 







. العنوان: تأثير الإعلان على التلفزيون ووسائط الإعلام ضد شراء 2014عبد جلال سياريفودين، أطروحة عام 
 نغ.ﻻالمقرر بدك "القهوة أعلى" في مجتمع القرية ميرجوساري حي لوووكوارو ما
  PM  ماسيهوري .H .rD :  المشرف
 وقرارات الشراء: الإعلان،  الكلمات الرئيسية
 
تطوير تكنولوجيا المعلومات في هذا الوقت تحولت إلى أن تكون مؤثرة جدًا عن التقدم المحرز في الجهود 
الرامية إلى ديسيجاﻻ الحقل، أما مباشرة أو غير مباشرة. في تطوير الأعمال التجارية، شركة مصنعة في محاولة 
دث في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال، بما في ذلك الأعمال للسيطرة على السوق والفوز المنافسة. وهذا يح
التجارية، ﻻ سيما الأرض المشروبات القهوة. حيث حاليا كثيرة ظهرت مع الماركات المختلفة من البن المطحون. 
 حاولت كل شركة مصنعة لإبراز مميزاتها وخلق استراتيجية التسويق المناسبة. يمكن أن يتم ذلك مع الإعلان.
 الإعلان أحد الأنشطة أن أنقل معلومات أو رسائل حول "القهوة أعلى" للمستهلكين
)، الفوائد x0هذا البحث المدرجة في النهج الكمي لنوع إينفيرينسيال. متغيرات الدراسة (اﻻهتمام) (  
في قرارات الشراء ) التأثير x5) والعمل (العمل) (x2)، والثقة (الإدانة) (x3)، الرغبة (رغبة) (x4(الفائدة) (
باتخاذ إجراء ضد منتجات "البن أعلى". تقنيات اﻻسترجاع في هذه الدراسة باستخدام العينات أكسيدينتال. 
. هو الصك في هذه الدراسة استبيان والوثائق ثم البيانات التي تم 110وعدد العينات المأخوذة من المجيبين 
 تيك خطية مزدوجة، فضلا عن اختبار جزئي.الحصول عليها مع إينفيرينسيال، ريجيسي ستستيس
)، والثقة (الإدانة) x3) والرغبة (رغبة) (x0وتظهر نتائج تحليل اﻻنحدار أن متغير اﻻهتمام (اﻻهتمام) (  
) الشراء. فهيتونج قيمة Y) التأثير على قرارات أعلى البن (x5) (اكشن) (x4) والفائدة (فائدة) (x2(
 αأصغر من  111.1. و gis) وقيمة 03.4>  063.60. هذه القيمة أكبر من الجدول و (063.60
% من المتغيرات 22أو  7 ,34 ,0 )R) ثم يتم قبول الفرضية، والعوامل المحددة للمعامل (تعديل مربع 50.0(
 في المائة. 03) بالمساهمة من نسبة 3(رغبة) (التي درست. المتغيرات الأكثر تأثيرا ًالمهيمنة أي الرغبة 
 
 
